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1. Nuoden 1938 päättYessii oli '?0 vuotta kulunut siitii, krut asetuk-
sella, 19 p:,itä qnarraskuuta 1918 kerstettn tieteellinen kesi.usvirasio, 
joka silloin sai nianekseen lIeientut:kiiiiuslaitos, ryhtyi toisi rataan, 
ottaakseen haltuunsa. Suomen merentutkimuetvön Suomen Tiede-Seurasi 
perustantalta Hydrograi'is-Biologiset lIetenttttkinittkset-niiniseltä lai-
tokselta, joka silloin lalkkautettiin, ja joka. siihen saa'kka oli johtanut 
tätä. työtä. Merentut~kinnuslaitoksen tat'koituksena oli tiimä.n asetukseni 
mukaan „johtaa ja toimittaa. Suomea ympäröivien menen yleistä tilaa, 
niiden fysikaalisia ja kemiallisia oininaisuu~ksia, vedenkorkeus-, virta-
ja jääsuhteita ynnii näiden yhtteydessä olevia kysvonvksiä koskevia 
tieteellisiä tut`kintu~ksia sekä inviis edustaa Suomea 'kausainviiliaessä 
yhteistyössä tiihän kuuluvalla, alalla." 
Kun asetuksella. S. p:itu helm i~kuuta 1935 laitos osittain järje,stet-
liin uudelleen, niin ei näihin iuääritelmiin laitoksen työte'htävistii tullut 
asiallisia. muutoksia. Näinä ovat aiinmuodoin olleet laitoksen tyiin 
ohjeina kuluneina kahtena vuosil nhi1lenemi, ja ne ovat sellaisina yhä 
vieläkin. 
Valaiskoot vain muutamat ntunerotiedot laitoksen kehitystä ja sen 
tänä a.ikana suorittamaa nleeentutkiiuustyiitä. V. 1919 oil vedenkolkeu-
deu tutkiiniseksi 2 itsepiirtiivliä mareografia, Helsingissä ja Hangossa. 
Nyt on ivareografien luktuno-iiirli 17, hitlin koko rannikkoa. Suurin 
osa näistä mareogra.feista on rakennettu yhteistoiminnassa sataniakau-
punkien viranomaisten kanssa. Säännöllisesti tvös'kentelevien meritie-
teellisten asemien luku on saivana aikana kasvanut 9 :.stä 27:ään 
nta.jakkalaiva-asennien luku on sen sijaan viihentynyt 10: stil S) : ääai. 
F,ysilkaalis-keinia'lliset työt tutkimusretkien aikana ovat laajentuneet kä-
sittäinää.n joukon uusia havaintoja, mutta varsinaisia- tutkianusretki5, 
opivan tut'kiiuuslaivan saantivaikeuksien ,johdosta, on viime vuosina 
valitettavasti täytynyt jon'kuin verran supistaa. Laitoksen jiiiiosaston 
vaativa jäätiedoitustoilninta oil tä,y, delleei] uusi. 
Laitoksen työn tieteelliset tulokset tältii ajalta ovat julkaistut osaksi 
laitoksen ( massa julkaisusarjassa, jota näinä ?0 vuotena on il111estynyt 
119 numeroa, osaksi »luissa sekä kotimaisissa että ulkoniaisissa tieteel-
lisissä. jul~kaisusarjoissa ja aikakausilehdissä, viimemainittuja yhteensä 
142 kpl. Laitoksen henlhilökunnau 'kirjoittamien nterentut'kinntsta tahi 
liihialoja käsittelevien julkaisujen 'kokonaismäärä näiltä 20 vuodelta 
on siis kaiken ka.ikkiaa.n 261 julkaisua, johon lukuun ei kuitenkaan 
sisälly useita kansantajuisia tahi piiiviisanomalehdistössä ilniestyneitii 
kirjoituksia. 
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Edellisessä vuosikertoinuksessa mainittu ho»iitea, joka oli asetettu 
tutki~naai1 laitoksen mahdollista la4ckaattaniista tai uudelleenjiirjes-
telvä, antoi 21, p:nä helmikuuta mietintönsä. Tässei kaksi komiteaat 
jäsentä kannatti laitoksen laldcauttaanista, jolloin sen tehtävät tulisi 
,jaettaviksi nteren;ku'1lcuhallitil'ksen ja. illuatieteellisen keskuslaitoksen 
kesken ja siinä yhteydessä ni. in. laitoksen trneritieteelliselle osastolle 
kuuluva työ tuntuvasti rajoitettaisiin, knn taas 'kolmas jäsen ehdotti 
nykyisen järjestelyn sii]vttiiiuistii. 
Kauppa- ,ja teollisiiusininistetiii lähetti lausunnon antamista vearten 
lllietil)nOn 1n. m. merentut~lnmustoinlikmnnalle, joka perestellussa lau-
suullossaHu 6. päivältä heinäikuuta epäsi komnitean enenunistön teke-
mä.tt ehdotulksen. Eväiiv it lausunnot ovat, .ministeriön ilmoituksen 
nmukaan, antaneet nerös ne valtion virauolnaiset ja tät+keilllhien sata-
~nakanl>tut'kien satrtniahallitirkset skä eriiät yksityiset asiantuntijat, 
joden mielipidettä kontitean ntietinniistä n~inisteriii oli tiedustellut. 
\inoastaau 	 ja ilmatieteellisen Ikcsskiislait oksen joh- 
ta,ja ovalt olleet toista Mieltii. Asian hiisittel} Inillistelinssij ei 011111 
vielii v°no(len Vaihteessa lohl>utufl suoriteltu. 
2. Laitoksen toiminta on snni-iu piirtein ,jalku])ut 501111111 t;Vii-
ohjelinalt imrkttnn kuin aihaiseitunin. Tutkin uslaivan 1 luttnmiiten on 
kuitenkin aiheuttanut vaikeuksia hatvaintoasemien hoidossa 	m. m. 
v- ii1ttii111ii timtal vuotuista tarkastusta tiinii vuonna ei ole Iiiy~(lellisesti 
snoritettti. A ielii ellenlinän ta]11a tilanne oli VOikoullanttt VVttotuista 
1utkininsrel1.eii, jotrl.a tällä v'uollna tiiVt}-i tal>ahlna mere11 vuotttisee11 
hehitvkseen Ilähden lian tlikai~in eli valittöntaisti jäiinlähdiin jiilkeen. 
kodat n yölle1»min laivaa ei voitu asentaa laitoksen kiivtettiiv-ähsi. 
Ret1:i vnoritettiill entise'liii tntl:imillIaI uksella Nautilu1nella, joka ktti-
lenrkin v. 11)3 on uudistettu haita tarkoituksia vflrIen niin, etlii siitii 
nVt pantull sekä lal>orl>totio etta 1a.tirnulna. Tälle in v nokai on ]c o.. 
vtTOulIll 1902 nierentutkimu~ta jrl ko littl~ta varten alimperinraakenn(ttu 
laiva, sylky1sl1i foksenlcin soveltulnat(>n ?111u})(1 iisee11 lanko lnlcseeiai. 
Vuodenkuluessa on minislei iölle tehty alusta>vva esitys tandett laivan 
hankkimisesta iuierentiitkimi ustviitfi v•arten. Fsitv-lcsessii kiinitifetaiän 
hu (>miota nuvösDzill siihen, el tel uuden laivan l)itiiisi soveltua yksitt-
oluaadt tut'kinlnsty, Ötå- marten vain Itämerellä, vaala situ tal'vittaisiin 
nn-ii4 retkiin Pohjoisella Jäiiiuerellä. ATiitataan lisäksi siihen, e11ii Jäiii-
meren tieteellinen tiitkilniners miyös kasvavann I»erikttlsstukisell vuAsi 
SU011leil€'kill tulee Vttosi vttodelta yhil 111 rkitvk elIisemmiik i ja tar-
l>Ce11 isennliksi. 
3. Kansainvälisen merentntk 1llltsneuVoston 31: een viwikokottl.-
seen lyöhenhanlinassa 'kesii'1:uu11 11105511 allekir.joittanlil WE lire tiuu- 
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tuen yhtenä edustajana sekä poikkesi palnrrinatkalla Osloon tutustuak-
seen siellii nl. in. Norges Svalbard- og Isllaysundersökelser-nimiseen 
laitokseen. Valtioneuvoston lnäiirä.y~ksen mukaisesti otin osaa VT. Bal -
tialaiseen neuvottelukokoukseen, jossa olin Itämeren jääsullteidell seksi 
sell lii~nlpötila1 ja suolapitoisuudell pääsetoxtajana. Kokouksen pii i-
töksiill niiissä. kvsvinvksissii sisältyvät ln. ii. it s. „haltialaistell jiizi-
v-iikkojen" jatkaaninen ja jäätiedoituksien sanaston vhteniiist>Ilälniucn 
sekii Itiinlel'en yhteisen tutkimustyöll voimisluttamitlen. Kokous lli-  
dettiin elokuussa Liibeekissä ja 1riizit1 i Bel'liinissii. Siihen osallistui 
nli-ös laitoksen silloinen talassologi SrEvr.J Soh1beVI•in siiiitiöii apu- 
Vallalla. 	V . t. talassologi P 1LlIi N tekli kausaluvil isel 	(1al'lleie-iiisti- 
tutin apin'akalla svti-sk. 10.-1okah. 2. v iiliscnä aikana matkan Sak-
saan, iNol'jaan ja Ruotsiin ja tyikkenteli sen ohella uloin kuukaudet 
a,jall Leipzigin -liopisto) geofy ikaalisessa laito-kses a ja noin Laltdekl 
viikon ajan Bergenin geofyysillisessii laitoksessa. Assistent ti (ixrhE -
Rr:rc oleskeli edelleen 17. 11: ään toukokulita Serippsin oceanografi-
sessa laitoksessa La .Iollassa, Kaliforniassa, ja kävi sen jälkeen bras 
hingtonill yliopiston ocevinogi'afisissa laboratorioissa Seattlessa sekii 
oleskeli kuusi viikkoa Friday Harbourin occauog1afisella asemalla, 
San Juainin saarella, joka kuului samalle yliopistolle, ja 'kävi edelleen 
Woods iFIolen oeeano räl°isessä laitoksessa. 
hesäin aikana :suoritettiin varsin tarle ellisia korjanhsia laitoksen 
huonenstossa, jolloin to. m. kaakeliuunit korvattiin lik pö olhdoilla. 
Vaikuta tiittiuk saatii]nkk inl jossain m iihill uutta tilaa on kuitenkiii el'ikol-
sesti kautokseh arvokas 'kirjasto yllä Vie1 sangen ahdas, samoin 'kasvavat 
laitoksen arkiston asiakirjat niiiäriltiiiin hyvin nopeasti, nlimkä takia 
tilanpuute suuresti vaikeuttaa asiakirjojen kiivttiiinistii. Vy ihaalisille 
kokeille ja erilaisille käytännöllisille töille uuhi tila olisi sidipaitsi hy-
v- ill tarpeellinen. Korjausten jälkeen näyttiiä laitoksen huoneusto nyt-
temmin kuitenkin sangen 11vi-ä~kuntoiselta. Sen jälkeen kusk korjaustyö 
oli loppuiinsuoritettu, h.ä.viviit laitoksessa kauppa- ja teollisuusministeri 
\rjINö VOIONMAA ja lllinistel'iön 'kansliapäällikkö REINO R. LEHTO. 
\Tiisäi ulko1naagylaisista, jotka vuoden kuluessa ovat käyneet laitok-
sessa, mainittakoon dosentti LEONIOS SITTIT JS, Riga, joka keväällii. 
kävi laitoksessa tutustuakseen nnutam1iul hydrografisiin erilcois'kysy-
mvksiiu, Viron kalastuslaito'ksen sihteeri ALEKSANDER llÄÄs, joka pe-
rehtvi laitoksen ineritieteelliseen työhönn. ja Pysyväisen tounliston sih- 
teeri, tri A. LENDE, Riga, joka syksyllä otti selkoa laitoksen jäätyöstä. 
4. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat. Vakituinen henkilökunta. 
oli ollut seuraava 
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Tal21sJolo!;lt: tl'i GUNNAR (iR_ANQA'INI', ,jä josastoll ,johtaja, 
tri S. T. STENLI, °edenhol1cetl,o~eltol1 jolltaja ( tammil:. 
elok.) . 
Ne11vottelevat jäsenet: prof. 11.r. T_u,LQVI'r, 
])rot. K. M. LEVANDER. 
. iste ntit : 
 
tri II -I() J vuv_k, 
tri, val)aaherra EP,1ic Y.~II >, 
tri, nti STINA t iRIPENBERG. 
Dadioilllitt jä: ära E1c1:I KO1VIS o. 
Piirn,vtll apnlainen: uti TOINI RONIMUK. 
Lasl:uapulaiset: 1'v'a ELSA KINNUNENN, 
uti 31.\ROARE'1'H\ 11()I.MBEIN. 
lj;ihoratol, ioapnlaillell ja v'nhtinlestal'i : 1u a .1. V. AV yLI)I N. 
Pvht 1al>iki1'joitta : 11ti ELIN VON 1' R_HJ i!:o. 
Vapaana ovat koko vuoden olleet jol]taJall virha, jota 01 hoitanut 
al]el.il'joittalltt (I.ANQVIS'I, Vilisi talas oloin vi]hx, jota on lNoitanut 
'MM P.vLM ,N, ja a1)u1aisas5mteuti1I eirha, ,jota 15: een jonluknnta on 
hoitanut tri, iiii EUGHNIE liISIZTN. Allekijoitl I11 en V. t. ,jolitajaiisi 
milllS invisen johdosta valMhituflftta ta1aS()10gro virkaa on koko vuu-
(len k()ivanct hra JT -Rv-A. 111,8 P..L~H Nin vir luns hoiti niaist. Esko 
KA1I,_v 1~. p:ään joulukuuta, senjii1keen uti 1i.rrz1 . Nti GRIPENBERG 
nautti ulkoniaauuatkau vuoksi virkaloma< 1 ). p:iiiin ,.}u ]-uida eiran-
si,jai>4enaa11 ann it. PEN'J'l I HAZJLIO. Esokomä 26. h : nä 1938 nimitettiin 
hen S'rrNr.r mekauiikau 1)rofesSori1~vi tel.nil1i,een korkeakouluun. - 
I'rol'. ,)']ENI.l oli ollut laitoksen 	 16. p:sl i mnrrask. 1923 
alkaen, jolloin hirret nimitettiin ammistentiksi. Tainink. 13. p:i i 1933 
hän tuli talassologilcsi ja mleukorkensosaston ,johtajaksi. Hän on koko 
tämän ajan tvöskennellvt piiiiasia lisesti vedenkorkeusosa4olla, mutta 
on myös sen ohella, kuten ai'kaisennluista yuosikertomuksista ilmenee, 
Ds,o1listnn11t laitoksen muihin töillin; hän oli in. ni. ,jäseiienii varemnlin 
alainitussa, laitoksen uudelleenjärjestelvä varten asetetussa kolniteassa. 
Laitos kiittH professori STENIaä hällen iniostllueesta ja menestyk-
setlisesta. työstiiän, ja hänen työtoverinsa kiittäviit hiihti 11y\'iist i tove-
ruudesta.'— Hra. STENI,TII nimityksen johdosta v-apautunlltta talassolo-
gin virkaa hoitamaan iukirättiill lokali. 1. ä:nä uti CTRIPINuInn ja 
samanaikaisesti 1 inen vi1Ic UIi1s~1 hoitamaan Inlist. MITI AAL''o. 
Ylläniainituilla toimenpiteillä vuorostaan vap uituneita virkoja on 
\Ta]ä()1e.vroston suostunuksella hoidatettu lilapiiisillii työvoinlilla. 
Vuoden gkuluessa laitoksen palveluksessa ovat olleet seuraavat tilaläiset 
81)111211Set: 1'Vfl (TUNHILI) (-BANBERG (koko vuoden), rva 1sriRs JNDOL_A 
(tainniik.—maalis]B.), ära 5vr~:N LaNO>~.N (tanrmrk.—luaalisk., tou'ko'k., 
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elok.—.joaluR.), lakit. hand., uti l+.Lis_13J,'111 LISl'i'ZIN (svv51..—mairash.), 
jiti +'v-~L.~.1 llor.1t5-AEvr,13ER( (loka'k. jonlok.) ja luaist. K,, NYftR[) 
(jouluk.). 
Sairauden vuoksi oli hra. Iio1v1Sro virkavapaana 2 v•iIlcl.Da ja >rksi-
lyisasioiden vuoksi rva IKINNUNEN 2 viikkoa, jolloin Biin itse halkka~i 
v•iransijai ensa. Lisii1 i ou, kuten lava llisesti, henkilökunnau kes'kuu-
dessa esiintynyt snuutainia iyliytaikaisia nairaustapauksia. 
I-Ira. PALM1 N on ollut laitoksen xaha,stonhoitajana, lurat Srl,.NIJ ,ja 
Juxv x toimikunnan siliteerei i i ja uti F[oxarBERa notarina ; nti Hoii t-
RI F (; on 1i' kni antaniani ohjeiden n-likaan _hoitanut piiivitt iiset kiU•-
jastotyöt. 
_lIerentutkiinustoimiktinta on kokoontunut, 7 kertaa. 
I'aitoksen menot selviäv.it seuraavasta taullukosta. 
1.  Pallkkalrk~set 	.................................... 592,435: - 
2.  llaAaintopalkkiot 	............................... 98,000: - 
]. TvIaticalcustauii 	, ltiset 	............................. 13,297: - 
-1. Taivera,hat 	.................................... 19,998:40 
5.  Johtajan 	kilyttövarat 	........................... 1,999: 05 
6.  Lämmitys, 	valaistus, 	5iivous 	..................... 22,612: 45 
7.  Painatuslkustiimu~kset, 	lomakkeet, 	1kartat 	.......... 39,044: 40 
8.  Kojeet, 	keinirkaliot. 	lkirjallisuu 	.................. 54,9t10: 
9.  I\~Iareografieu 	1kiiitys 	ja 	1z11iIoossahitD 	.......... 15,369: 80 
10. .Iiiiiticdojtus 	.................................... 36,699: 85 
Yhteensä. mik 895,251: 95 
Iiustannu~k et Suomen osanotosta l.ansainvaliseen uierentutkiiaus-
tv 1iöu, matka l(öDeinhani uau VnosikakoUkseea uiukaanluettuna. olivat 
(i,r)52 mk. 
5. Retkikunnat» l-lkomeren hydrograf'isteii olosuhteiden vuotui-
nen tl1t1zio1inen tii.vt}-i edellä uuaiuitusta sy,yslii suorittaa jo hiihti- ja 
touloikuussa. Retkikunta liiDiti Flelsiugi.stii itäänpiiin huhtik. 19. p:nii 
ja palasi idiistii Mu ll tik. 23. il :nä. Jääesteiden takia ei gkuitenkaan 
voitu kzi}-dä ai1-a11 SllolllelflalIdell pohjlll-.aysa. Hulrtik. 25. p:nii jatkoi 
relki'kuuta matkaansa IIelsiugistii 1Iin1een ja sitten hobjDiScCo. Tääliii 
tulivat jziiiesteet kuiteukin vielii 4utu»em1uiksi, niin ett<i Pohjanlahden 
suurin osa» eli koko aVollleril)T51eIn F 12 l)olijoi,.puolella oleva aloe, 
oli jiiiettäv»ii 'lulynlatta. Retke11 aikana tutkittiin kaikkiaan 59 ulko-
heven havaiutoasemaa• näistil Flelsingin ll1k(hUOlel:la 5ijait.5evaa ase-
maa. F 51 ~l D.aksi~kiu 'kertaa. 
Viitaniittafthset, joita varten jo aikai emniiii oli hankittu ei•ikois-
kojeita, samoinkuin muut ,uUmutellut ja ,jo c(lelliSi,sii uosiheriomnl:- 
nissa iiaillitut ttitkiml1u1iset ojat vielä tijnii v-UO1 fla jauineet ttltl:innts-
laiaan pnutteessa suorittaiiìatta. 
IRet~kilcnnnan johtajana toimi illa 4 ImvA ja sullen oa1listttivat 
brat KAILA ja. HAULIO. Havainnot 'kzisittivät liutlIpötila]1, suolaistnlden, 
bappilWiiiitän, alkalihitoi5uudetl ja pH:n tavan7tnukaiei miii.i.imisen. 
Lisäksi suoritettiin ilinatieteellisiä havaintoja. 
Kootuil aineiston vlidistel} , jonko tulokset hra J rhvx tulee ju11ai-
seniaan, oli vuoden vain teossa 1tiiiia5iallise5ti loppuuii suoritettu. 
6. Vedenkorkeustyöt. 	Ai,I ii-eogi af'ieii toiminta ja valvonta sel- 
v•iiiii lnheuiuniH taulukosta 1. 
'Pa i.1. 1. JIm-rografiasenitit, 1938 
bont,roi1i- 	 Tai'l:astts 
As•nin 	 Hay dtsija 	rmt,tcronteii -- 
lulcunliinrii 	1';iiv:ieuiairå 	't'.inlcrtstaja 
,iinahaiiiai•i 	....... R ein () 	selin 	....... lib - 
l1enui 	............. IS. 	lI. 	Jantiii 	il 	.... 6 \ 1 	¶l E. 	D\iila 
Toppila 	........... \. 	E. 	Allo 	........ Gh V'T 10  
lO11i)11k1lli() 	...... Heikki _A1 	skri 	..... (31 A"I 12  
Leppiiliioto 	........ w-..I 	ii1( 	......... i V'T13 » 
\flSkiDllOt() 	........ Emil ilhgrsti iSni 	... (i•? 
Kaskinen 	. J. 	S. 	5ji lund 	...... 61 VI 17 . 	D. 	Icaila 
lifltV1IIoto 	........ A. L. Lundberg 	... a; VI '?0 a 
H aiiin a 	........... i' 	. 	Nil0tl0 	......... 66 A 	:) » 
Derieihv 	.......... R. 	Rothbeg 	...... (is lV3() » 
Ruissalo 	.......... V. 	Iia1tarinen 	..... I;~? \'TI13 
DanI()............ K. 	A. Nustem 	..... 6$ VD 	13 » 
i 
	
11eldlltCi 	.......... 1llerelltltflclliilislillto9 ui — 
Hamina 	.......... AV'. 	Tion»Itla . (iG 
Viipuri 	........... F. J. Jishelliimeri 	.. 	~ 67 - 
Koivisto 	.......... II. 	Pömtvnet 	...... -Il - 
5ort.ullltllti 	........ .1. 	Tikka 1 ) 	........ (34 
Valan( 	.......... 1mnkki Jttn ian 	.... 
I i A. ]ildux knoll ZlI 15. 1938. ullnot »i]i»c11L1l .1. Ho'.i toi»laiS»k»] on 
hoitaiiiit »iiaieogiafi a. 
.kumin, Po,»l:iluodo», I7trilllltrn, IiIl.Hm/iu, IsoicisloPi ja ,4o,/(fp1v1(I( , t. nseiat 
olat toiniinneet ltiiiri6ittii. 
LiiIirk O»HIiss(( kello seisoi s-llteeiisä 80 t. Likaula 1 0-7 ., S 'I., 111°_4. _5. 
,ekis VT 11.-1'?., kelluklzeeii vai•ein j out lnttu,t elri1ctmtoon. i'())/' 1((,»»O( 011 kello 
seisonut SO t. ttikana VIII 3.-2(i. ja kliyl ä usoittthiUt s aiiilenii»ta VII. 1 7.-30.. 
vii: 4. 19., 20.—:7., 29.—ZII 0.. 11. 3I. FturbuW /dnllO» itsettlrl on ollut toimi- 
matta kaikkiaan 155 t. aikana VI 0 	I2. lit IX l7. 'ttlnleguattollii'lat »vjstii. 
Leltpäluorlosst .»iiftyi vailllennt,sta I 1. A'1 1?.; vittspitiIni fi»ema on ollut toinii-
11attR S t. aikaua AVI 13., kun l:onvi»to ieltisteellise»t i inthtl istettii i l . Ias/3sis:.»a 
kello »eisoi zll t. hit:ana I 22., III 10.-1S. ja V111 '_i7. 28. tfmleiuuttolu:tst:t 
s}-}-stä. hikaila III 1(i.-18. ltapeli oli taittunut kiiini ja aill »ut tannt 3  tnoniii 
Io»kevtvl:»en iancogiafih tui»linnaS»a. sitälaiit»i I»cIa ou olbtt toiiiliivalta 
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5() t. ii l a 111 2 3. 	26., 29. tti temal touti~t 	. 	.11 ii111 iJl2ro(!Dssrt ke110 on 
seiooasut vliteensit 4( t. aikana V1 IT 7.-8. ja XI I8. i1 ). tnHtcInattDWiaata sy - t 'ti. 
Da/blip/.esti kello seisoi 112 t. aikun 1 4.-5. ja 17. 21., koslut koneistoon oli 
asetettu 1ifesi 1ereä Ea1v2(i, selen sitäpaitsi y1teoHsii 448 t. 1Niivinfi Z'lI 10. (1:e11uk-
keen vai,jerin keticeamisen johdosta), VIII 22.-23. (tuntc111attom,1Sttt sY'slstäv, 
IZ 2.-l. (vaijeri cI»ii1nnnos) sekä X 11.-14., XI 15.-20., X1I 10. 11.. 
12.-J 7., 27 28., Z;oska lte11o1aire oli ciilieellinem. Rai•csO1ossrt kello seisoi 12 t., 
v:Oskg (ttsoipgino oli tartt>mut johonkin vieraaseen esinee5een. Harniossu osunt}i 
~;tintetlnu.~ta I1 1.--lV 2(., 2).-V 16., v'I 21. VII tl., IX 4. J5., X 6.-12., 
2i). XI 1S., 21.-111 31. Kello on seisonut 7[i t. Bikana 1 l3. Ili., klut kokooja-
i• Ilan vaijeri oli trittniut kiinni ja 3 t. A' 1(i., kulj lutivoa I)ullllistettiin. II((fl i-
5(/,'.so hello ou seisonut kaikkiaan u(i t. ikana Vf 1(i.-17., 26.-27., V S., V] 211., 
runtviniittoiun ta syistä; kone on sitiihaitsi ollut toiiuinjatta 4 t. 	kana Xi 24.- 
_2::., l:un vei enl oi-1 ens oli liian korkea koneon lliirrettiiviil;si. Piilwta isart k )ne on 
annoin olhrt toiluintatta xi 2.5. ,  lltn•~-inaisen kmketut Ve!leu ,joiolosta. ]' nilckien 
y1 li in  illittlijeli Vflime mistett laajuus voitlaaii kuitenkin tä,niiillisesti iniiiiritellii 
vasta sittet , kmi lcnic(ieW Vertaileva erikoist(u'kaSf us on suoritettu. 
Jonrjaustöistä astaioittakoom, ettni gy'noden xikana on IIa ni iHasleI 'kor 
Xltttt in_Ireogi',1tilitioilelttl ja siltaa , II(1 ingiS(i mareOfirafihtloneslt OV(' 
a I)egerhvssit Wkeliolaitetta. 
d(tejltot ja iiiiCleO valvonta s.elvioiv'ijt lähenitn iii tttnvuvto.sita 2. 
TaUl. 	1.,tti-lr1;a(t.,elnnl, 1938. 
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jlPil KTINLJll VtlOdell tlkaessa valm11iiltsi toi iii iltad1181Ja 11flvfl111t0-
aineisto v•uosilta 1935 ja 1936 ilmestyi sv1Sv1ld. Salupin oli vuocleu 
vaihteea Vuoden 1937 haeaiiitoalnei to suureksi osaksi pai  nova 11niina, 
lull taas finluvan vuoden llavaintojel1 ].iikittely oli vtlsta aloitettu. 
V- noder] vaihteessa ,julkaisi nti (IlJPr,lieno Petsamon vuorovesiIau-
luk0t riTodelle 1939. Alekaaiiiset laslcnt.-iit iiiiitlj varten ou tri 
11. Rrtx1 (H1,LBvCHill S-söivällizellä 711 lit i\ ailalttlk elia voitu zUoIit11fliI 
\Villulnr11av e11ia, IIarinohservato> iuUlm1] eril:oiskoneellrt. 
7. Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot, Suo- 
ritetui tt] nleritjeteellisjstä 11avainnoistei auto -eat taulukot 3, 4 a ja 41) 
l;iDien1hiii tietoja. 
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1(( (1. 	-1 b. 	i'i.1i(lIia,l,(1mto.i(l )Ha julkcrlUi,oilda. 
v1Tt[l, j 	I<a i1ä ~V i klo "y\'. ha—v 
LXIajakkfl llI fi\'rl v.vWmå 
14 '7, 1-4 T, 	l-}_ 	-L ni 
lielui 	........ — N 1li—XI 30 V 2O— 	X -5 0 	3. 	10 	 j 
1121 \Tahkiaginn . , . X 	I Ii--X l 26 Vi 	3-- 	A 13 .~. 251, 
Smipan ....... - A' l-1 	111 25 0, 13. 2f 
storkalleiigyri111(l V 	G—X11 2i 0.1.0.20 
Kauma 	..... 1V' 	G 	X1I 	31 0. 10, •30 
5tonbrofteo ... -- — 1 	I 	1 	- 	111  
	
\'DI 	1St 	X11 	31 
hjelsimki I I-2, XI 14—X l 31 (1T l 	20 	-I V 	30 1 	\ 	1--VIDD 31 0, 15, 30 IX 	1—_Xl 13 ) 
Kalbadarluul I 1; AI IG—III 31 IV 2-3o, IX 2 	X 1,) V 	I 	I\ 	1 0. Ib, 30 
'Paipaleemluoto DX 1-30 V 	21--VIII 31 0...10 
l`uodep <illinrnu saakka snuiilumalcsi osaksi klisidcir,7oituks€na ollt]t 
Ulltol)ötila- ja suolaisuushavainfoaineisto ajalta 1936 \'II 1937 VI oli 
Vuoden k1Ill1dsa Irina P_vIlll,Nin toinii1taluana ,juulltaistu. \-esiltiyte-
pullot ajalta 1937 \%II-1938 \`I on vuoden kuluessa litrattu sekii 
arvot tarkistettu, taulu~koitu ja niiden keshiarvot 1rihltlu. Tiillipöti1a 
havaintlot on kuukausittain tutkittu ja talil1lkoitlC. 
Tuuli- ,ja virotha:vaitntoista oli 'vuoden vathtees a vuosien 1936 ja 
1937 havaitttoaineisto lnelkeia viimeistelty ja lira PALMIN on Sen Vi11-
niiiilisi toinlittanut. Ki lltvau vuoden havaintoaineisto oli uurimmaksi 
osaksi tatilukoitu. hIövlvlaiv:a Aallotaiesta oli suunnnte1nlan mukai-
sesti ttii]iierellii jatkettii pintaveden lämpötilan määrääalistä ja sen 
suoiaisniiUiiiytlei(len ottalllista. Vuoden 1937 aineisto on tavaninukai-
sesti julkaistu kansainviilisen inerentntkimusllenaostou I(iipenllanli-
nassa ilnlestv its ii ,lnll.ai alsal jtls a. 
it 
\11e'kirjoittaneen aloittama, edellise,sii vnosil:erto1u1Ukseasa mainittu, 
v-anhemhia lä.rnpötila- ja. ,~nolzlisnnsha~ aintuja koskeva tutkimus on 
vuoden kuluessa, lopptum toimitettu ja tulokset jul,kaistil. 	yös on 
lohh1nn Selat(ttu ja jnlkeii:,tn ma PALMI'Nin ,ja maist. i AUH]1„Ar- aik<]i-
~ellllliin nio inittu, ei•iiii tvsinv1kV'll 'hlV-(1Po','r'ifisia ,(,unmksin kisi1-
televä julkaisu. Sai»0i1 on nti G1wrZlViu f (lellis,essu auosilkertoniltk-
(Oa mainittujen tut-kimusten laita. 5iivastohi ei Ole sielu loppalm 
slloritettU aikaiseinnns~a vuosikertoinuksis a nio inittuja, tuuli- ja ve-
tIenkoi'heusiuutostei vv htev ttä 'kiisitteleviii tutkiiuuksiai. Tiivden-
tiiviii aineistoa inä iiiittv jii, valittuja nid 1sk\ jaksoja varten on vuo-
tIen aikaiia vstäviillisesti anloi-ut Tukholman Statens 1\leteorolog'isk-
lIvdrogratisha. Vinstalt. Allekirjoittaneen laatimista ja \TI. Baltialai-
sessa nettvotteltlkokonk.5ee-a esittä.lui tii, Itiimueren livdrogg'rafian tntki- 
luis,ta kiisitt 	ehdOtllksista on jo edellii nio inittu. 
8. Jäämerkinnät. 	Yäivittiiisiii merkintöjii talve nit 1937/35 on 
suoritettu 'kuten ai'kai~eniniin. Liihempiii tietoja saa taU11u1,o4t<1 ö. 
T(( (i. 5. .1(1(11inctrinflof tallvexu 1)Ii/38. 
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Harmaja 	............ K. 	W. 	Sjöbrand 	....... 'i 	\11 	24- Il 	18 
$ö 	1eI 	lciir 	............ Affled 	L indstriim ..... X 11 31 [1 	18 
(;DostLuIun 	............. G. 	\.. 	A11dus~fra 	...... XT] 2-1 III 1$ 
I)eD I iii 	e 	.............. II 	()sterber,. 	......... 11 T 	1() 1 Z 	1 
V'litsI11. 	.............. E. 	F. 	Sailaan 	........ XII 10 IV 22 
Loviisa 	.............. G. 	A. 	(iust.afssoll 	..... I 	\ 11 	3 IV 29 
(.)rnn 	riiitd 	........... F. 	E. 	31ickelssoil ...... X [ 10-- I' IS 
Luisti 	............... (_ 	1 	arlxsll. 	.......... AI1 	3— IV 29 
lialmissiuri 	.......... 0. 	Tiaiitola 	........... ]- 	7 II 26 
Kilutsalo 	............. \V 	R. 	Biiinilai........ Xil 	3- .1V 22 
Ha~tpasaari 	.......... .A. 	Tnomala 	.......... AII 24- IV 	1 
1100s,ksri 	............ U. 	J. 	1itonaiain 	ii 	.... 1 14--! 1 I 18 
5m0nuor i, Pohj.  .A. 	Sbrai1 	............ X 11 31- - TV 	8 
Bnsasiiairi. 	]?tel. 	
...... 
JAI. 	A. 	Penttilä 	........ XTI 31 TIT 25 
I'\'ljt1 	.taxi 	............ L. 	Kiiski 	............. I] 	D1 III 	1 
Someri 	............... V. 	V. 	Mattila ......... Xi l 24-- IV 29 
Tamnio 	............. I 	lir. 	Pitlblen 	......... Ni il 	l0 N, 	(i 
t11IeIsaI.o 	............. 11. 	Aiebraeläi 	........... XII 110 V 	(3 
Hamina 	............. U. 	Lautala 	........... XIID 	3- . IV 29 
PitkupMasi............ Otto 	Niemi........... X 11 	3- - lY 	8 
11aIai1i1iii ........... i[atti \jemclii 	........ XII 	3 V 	6 
Narvi 	............... (2. 	A. Viii ui 	......... ill 24 V 	(3 
Seiskari 	............. 11. 	AV. 	Arn)r 	rest 	...... 
I 	
X 1 D 	3.. IV' 29 
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Paikka I 	Havaitelja _Ailea 
Kaay. 	ICactt. 
Utu'as 	............... =Inton 	Pusa 	.......... 11D 	3 I V 	29 	i 23 10 
koivisto 	............. :Aston 	Poti ........... XII 10— 1F 29 21 9 
3eiVästö 	............. ii. 	Cirkla 	............ NiI 17 V 	6 20 7 
3am1a11iemi 	........... J. 	I Ial1iutcl 	........... 111 10— I V 	9 22 i 	-t 
~m tv>laliti 	........... A. 	Til;k<I 	............. XII 	17- IF 22 IR 7 
Ixäl:isalmi 	........... Otto 	II}ytiiiincn 	...... ;AII 	3 IV 22 17 1 
lialksalD 	............. T. 	9aril.a 	........... 1 21— DV 	15 13 I 
Soro1a 	.............. lI. 	koleko 	............ A1I 	3- V 13 2-1 12 
$nrtav ala . . . . . . . . . . . 	A. 	Laisi 	.............. XDI 	3— V 13 24 4 
\1tl:ao 	.............. mmn1cki 	Jmviaii 	....... 11 11 TII 1$ 1 2 
I1äSkelei 	.............. M. 	Ahokas 	........... XTI 17- V 13 321 2 
_llautsimsiari .......... A. 	Tammela 	.......... A I I 	3- V 13 23 l9 
\Dylcrym)'lcseneaari 	.... P. 	Parilska 	........... 121 F 13 1(1 3 
\[(1iv- 1etiolaitoksc1I ja Fannil.kopu )11IStukscn 1 <ilitv h~ellii on 1i5lihsi 
saat tt 1(iitoti(,(loittiDssia. 	5eila1te1iiii jiiätilaimnelcaritoja on ajalta 
1I 12-V 20. johti perjantai laadittu. Havaiii1oahieislon kiisittely on 
eclistVn-t liiitt pitkälle, ettli vuoden vaihteessa olivat painoha1ntiiiI 
ne kartat ja tauti kot, joiden tarkoit1Tkse11<1 oli antaa tah~en ;jäiden 
y-IeiShatSatts, ja Ina. Julto',k on aloittanut niihin liitti-v"än te'kslitt 1~<isit-
telvn. Hyinen lastifinanse, vitodes a1rrs5a 0-,ittaiil vieIii r iituelaielemättli 
0] lut talvett 1936/37 vleislwtsetus on alloden zailania 1l11e5tv uv t. Tal-
ylen 1921'22, 1923/26 jiiäharainioaiineiltonisiltelv on vuo(Ieul ku-
lneoo i •- jaikmni1, null että v1eise}catswikset vuoden v°uiIIteessa osittain 
Olin•iit sitt aiimeisteh-ii vailla. Allekirjoittanut on F-tioclell ltnluessti 
Iaatiitist vleislcatsatrhsen I iffnieren jiiiila aiutoty tietä. 	nomn- Ja raot 
sink olisi ii jiiii ai istore tntkitniseksi on vuoden kul uessa ]slf(,kSarr 
zn1l•1:ist(,n kaikki jäiiha\ 1itttopäiväbirj it • ohcloUa iii läpikiiyty ;ja vissa 
esiintyvä sanasto järjeste]tniillisesti 1nette10itu; Iätnan aiueistoii käsit-
te.l~-ti ei kuitenai<iti ole eielji eh(lioff- jatkaa. 
9. Jäätiedoitus talvena 1937/38. aiilitie~loitus on ta1)ihtuhiUt 
Maten aikaisemmin. Lähempiä tietoja au toa teal. 6. 
To ii. G. Bettleo-, p I/I eb,1i- ,/11 5(111l;ölz:edoit1(ste1 liih(itii;löt, tnitriio 
1931 38. 
T. Tnatinen, Kemi; slik 
F. J. nLlcI.obl, Oulu; slik 
K. A. Holm, Raalie, i3ik 
L. pVirStxii, Yktipililttja; slit: 
G. A. 11iic-helsson, Pietarsaari; slik 
Alexanclei Back, ATomskur; r 
1I. Söclelllolm, Römisleär; i 
E. Rjlfiikqvist, Vaasa; slik 
Einar J. Lektonen, SOppi ; r 
F. A. T vi sliv, Reposaari ; ph, sOk 
A. Lundberg, lIänty°htoto; pli, slik 
V. Roilanrx, Rauma; 1>11 
A. W. Heau:ilcsson, Rentia ; slik 
IV. Sareliu5, 1laaiiainliaiiiiiia ; pli, i 
R. Rothberg, DegeVb}-; p11, stil( 
V. F. Rinne, 'I'ulIcn; 1L, Slil(, 
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Fj. 	Forssell, 	Utö; 	i 1 . 	A. 	I'elttilii, 	5utn.aari 	Ist.; 	t- 
-A. Hank () ; 	1p1t, 	Slik \. 	V. 	Mattila, 	Soiueri; 	i 
F. 1\ ilcstriint, 	Harilto; 	SIk]t A. 	Niente]ii, 	'1'vt4irsaari; 	r 
O. 	Siit1er1olm, 	Rianarii; 	ph 1. 	Saarinen, 	I'ina.; 	slik 
K. E. Steilurd, JusKuii; 	ph H. Piitttnen, 	Kuivistu; 	1~1t, 	W lik. 
K. 	1. 	.ylutluts, 	11 iiii kär; 	1,111) 
Hj. 	I. 	Saltueu, 	Haimx,ja; 	blip L/hunuy.uu 	selify.  
_A. 	Ltuttlsttöiffi, 	Su(111' 	1 ilI ; 	pli 'II :: 	Iiix-ittiiiileii 	salaitterkliilcii:jain 
Imo. 	1. 	Notkutt. 	Aits1är; 	lilt säLl:ffff:riuooi. 
G. lia1lssun, 	BorotO; 	l)I II ): 	l) 	ivittiiiiien 	l)u11elintirtlouanto. 
1H.. 	S1tff]nt ) 	Kotka; 	lilt 1,Ii: 	1)l11eiItie101111t0 	talpeen 	kaa- 
\. 	Ttioina1a, 	Hrialtasatni ; 	lilt, 	r, tio*a. 
0. 	J. 	Sl1 	11alainer, 	Nuisskerfi; 	r r: 	l)äivittffiiucn 	aatmrl] 	iltirjaiii 
A. 	Kunna, 	Kurura;tri 	f'olt,j. 	tr ltrngatoii 	tiedontrnt(). 
Dii iik~i on, kulel] vffiiaan:in, t)miissaolevien valtion jiineirl:i,jOi(len 
1liiiillVS1ö kal1)de~h 1) iiv-ässä siiiilrnöllis nti rillta I1lit radiotie(1oitUiksi? 
laitokselle, minkä ohessa on vastaauotettu merivartiolaitokseii (haltia-
Jaise11 IiiSa1211C11'w1R1i11 ltlaC1ttlja) 1't1C11(]t1ellolttllCtila sal]lDllta atll('i1ta 
kuin affkaisenlnliilkin. Laitoks(1I i erlioasecoa ori, kttteo edeliainpi tal-
vina, nl}•ifs, palvellut luerenlctllkuhallitn,ttl. 
Pliivittiiisiii 1irjallisia )-hieernvetoja Baltianmeren koko alueelta 
,aallmlei.vt~I tiedoista julkaistiin ai1x-iiri XII 7.—\ 21., ja ]oka per-
jantaina 1 14.—VI nti. e(le1t{vii jiiiikartta Soönlen rannikon jiilisiihteista. 
i l.itDkSeuc oli lähetetty- vastaava! Puoisin Statens Hydrotgratisk-
Ieteorologiska -ustallia, Saksan Deutsche Seewamen ja N()tjAfl 
IIapne(lirekt i1 enin, Oslo, 1-lidiste1)- tiedoitnhset. J aatle(ioitus salainei- 
kein annettiin aikana NIT  I[. 	V 25. A ieisradiossa luettiin Dläivittliiset 
jiiätiedoituekset Ilonlen-, ruotsin- ja salsanikielellä aikana XII 7.—V 21., 
ja 1-Ial1h'o1l radiossa 50o10e11-, il]ötSill- la k'll lilllll111'lilele1121 —XII 
v- I 1-l. D,o1)1illinen jikikai•tta toigynnitettii1l samoille kuin edellisenii 
\11o1111t1. 
1o, Ensimmäinen baltialainen jääviikko. Allekil•joitlaneen VI. 
Baltialwiselle hetiv-ottelnykokonkselle esittämän Itiin1ere11 jiiffstyiin ,e1-
vittelyn vhte)-dessii. 1 ieiteltiin, vhteitiv nnii ilr) ksessli neuvottelu'hokonl:-
sen jai jested}rto101irannlan kanssa, x-i'lcana IT 12.-1<8. järjestilzi koko 
Baltiannlerellä jäiihavaintoja täysien sainälilaista jiil-jestelalliiä Ilouclat-
taen. Pilmun haltfialaigysen jiiliiviikon järjestely ja johto uskottiin meren- 
tntkin usla itokselle. 	niistä loavailllloista allekirjoiti<ullt laati ))stal- 
vella Iaipeellisia ohjeita ja päiViikirjoja, joista toisaalla on selo,,-
tettn (vrt. l:irjallisan luetteloa, äffurei11 vuosrkertolnuksen kohdassa 12). 
Havaintojen sttoritlai its eksi oli laitos yhteistyössä, ]lait i illkonlaistetl 
.)ääpalveltivirano1naisteu, myös nI.ln. It1a:Hanle laiVaVarUstamoiden, 
rannik1oeaupunhien satainaviranoniaisteu ja jiieininita jain pänllystön 
kanssa; ilolla tahdon tässä mainita sen sutu'en ymn iitiimyksen, jonka 
tämä työ sai osakseen kaikilta tahoilta. A[yöskin ulkomailta saapui 
laitokselle jäkäpäivätcirjoja tiiysin suunnitelmaa vastaavasti, vaikkakin 
jää.tila7nxe siellä viikon aikana mmodostui siksi helpoksi, että useim-
missa paivalin,)oissa vain toc ettnu, ettå meri oli jäatön. _ a tia amen 
neuvottelu1kokous, piiätti sittemmmin, että tulevaisuudessa ,järjestetään 
tällaisia 1altialaisia jaiiviikkoja joka talvi, samaa suunnitvintna notl-
(lattaen. 
11, Kemialliset työt. 	Vuoden latluessa sUo1itettijn 5) 610 ve i- 
näytteen pldoi'iniiki.i'iiystii. Näistä suoritti 1 440 hra I1-Lt'a10 ja S 170 
lila AALTO; lisiiksi titvattin 686 niivlettä uudelleen. Hin IIaULio on 
sitäpaitsi vuorittanut 241 happi- ,ja 69 alkalimaaiaystffi nävtteistii, 
jotka osaksi retltikunta oli ottanut, osaksi taasen hiiyry-lajva Aallotar. 
12. Julkaisut. Laitoksen julkaistisaijan on ilmestynyt: 
N:o 112. S. E. S'ri;Nta: Vetlen:orl.custutola 193,5 ja 1930. Vattenståndsvården 
1935 oe,lt 1936. 92 s. 
N: o J 13. RffBmo Jutta _t: Ylei~katsaus talven l 93lff /3 i jiHåvnhteisiire (stuva ruot-
sik.vi). 72 s. 
N : o 118. IKunn Bu ii ja `pixA Ctui,c.xutRc: 	Jnliieszeit-liclter Vcicauf der 
lieulieallclI iiiid Liologieclten Eflktolen ini Xleervnasoer bei Hangö im 
Ja li re 193. 24 s. 
:o 119. C#tixN1 	(-il N vrsi': 	11ereutut1ciniaelaitolcven tuinlisita v'UOIIna 1937 
(sama ruot.il(si). I s. 
N:o 120. E. Pet,.Ai N: Regular obser~'ntiou,< of 'L'einlierature .uul Salinity iii the 
Seas mound Finland July 1931;—Jnne 1931. 43 s. 
N:o 121. E. Pet.-stLN: Strmu- hull ll~iutlheoliarhtttugen all len Feuer cliiffeii in 
den Jaliren 19:38 tui(l 1937. 57 s. 
\:e 12?. (TUNNAR (T[;(sclt'ts'r: Zur Kenutnis fler Teutperatur und Iles Salzge-
haltea gles Balti (lieu ifeeres an (len B(item Pinulands. Ii I + iX)II S. 
3 k(gaa. 
Tiituiin Nscffk•si laitokseen ]tcnkilffi knit a on jaika isstil .st'uraavat ttlt-
kirnulcset laitokset) tviihiin liittVv-ixtii lcv sv invl.,istti 
GUNNAR, GFANQv'is'1- Die Eieverltältuie fler Ostsee null cline Eriornelsimg. 23 s. 
Vt. Balt. Hvtlr. Rolf., F3a111t1jcriilIt 12, Berlin. 
— — Voreililiige lur A"ereiniteitlirhung Fler tnteii.uelitiugen iibei Temperatur. 
Nalzgehxlt umul Alkalillitiit (ler Ostlie. 13 .s. VI. Balt. EV(1I, Boret., Haupt-
he ri( ht 2O_, Berlin. 
— — I)em lialtidun isvecken 12.•—l5. febr. ISL3S. 7 s. Terra N:o 4. 
.-- Rtdtialuncrrn 1ffffuiltila jat snu1aiIuu_. SmneII 1','nulilcoill:i (tunn roiitai1ui 
1 14 '. 
Ili 
P3 PALMJ':i; ja. 1 . EavT1LA: Cbei die Einvt'irlcutig eineS tiotlines aaf ilen I viIro-
giaphisehen Zustcoml int niirrl1ic1ieH Oeegabiet. 53 s. Sot. tir. Fenn. Comm 
Pliye.-Hatlt. X.1. 
(J; BJLt;1NES ja) E. PAT y[LN: 	Aerologisclte Analyse eirnei \\'tumfrontf16 1 e. 
15 s. Beity. z. P1tl-nih tler freiet atom. Bd. 25 H'?. 
Risoro Jasv'v: Selkår enen j i6talven vailteista. 39 s. I ian1caam 	r—I~r'ui i,j en 
ranta tie. 
„— LalkclWiia iuerienmte liintpciv,traetoettt. . 0 . Snoui merellä. 
„— Perämeren ,ja llerenitsttictut jäiicalven yleicen kultitt ti-ailleista BaesheH telt-i-
ineriliilzennemali(lollisiiul(sia silntälliil)itäen. 68 s. 
STINA G1 tt11'vNi31IIs¢c:: BeinerkitngeH zur BestiHininnr; fler r-11calittitiit von Osteec-
tcaesei. 2 S. VI Balt. Hydr. Konf. Hanptber. jO_, An1utng,. 
—,, Intryck friin autcrilnnieha ocennograi'iekn institut. tt e. F. IKetniel stuWt. 
bield. XLVIII, 106. 
—„— \Tnoi os,esit ttilnkko Lim ainniiaci 191o. 1 o , 
Fm( xm LISTTZIN: Ubei Ilie Dtncheiehti kelt (lei AV'aeeeie ini niirrlliclien 'fell 
des Baltiselten lleeres. 22 e. Felnia 65, N: o 3. 
— Cber den Zusannnenhang zw'iu+lten \Vind u i6 tittunn hei ileum I'euerscliiff 
Ltorbrotten ile niirrllklien =Altuul lie r, I1 v. ]enin. (1. ( ons. x111. 3. 
13. Kansliatyöt. I i(Eiariin on merkitty i 013 lähtevä ,ja 2')'? 
saa1)UVaa lähetvstti. 
Havaiutolch jat i isittävvät 2() neläviihhonlai ogiavlluao. 31 v-iik1 -
11 reog1'A N1l1i1t1 15ihiioeta, A-eden1co1 keuskaavaklahta I32 hovaintok iu-
kaudelta, 894 Illareogial'ien tar~kistu,skorttia, 312 meritieteellistä vuosi-
asemien kuukansikaavaketta, 76 nlajakkalaivojen nleriIieteelli•~tä knll-
k8L1S]kN2lVflkett2l jai yhtä 1➢onen kuukauden tuuli- ja A-11't21lwavalcello 
seldi 51 havaintakaavahetttl Aallotar-laivasta. Sitipaitui ovat ltseinl- 
nlat lnevitieteelliset asemat u- kintlöllisesti jokaisen 	u v~ 'vmitiatthsen 
jäJkeen lähettäneet länlpötilatiedoilnksia. Muutamilta Pohjanlahden 
asenlilta on säännöllisesti lähetetty näiden länll)()tilo,jetl >-hclisielma-
Iiedoitns Ruotsin Statens Meteorologisk-Ih-d1•ografiska Austaltille ja 
sieltä on Saatu vastaavien, Pohjauilaliden länsiosassa suoritettujern 
havaintojen yhdistelmät. Talvena 1937-38 oli viikottaisia ,jä itiedoi-
tu'ksia 145?, pailzrullisi<u jää'kai ttala 541 ja höyrylaivojen jääpäiV0-
kirjoja 422, ,joista ulkomaisia 191. Vastaanotettu on 387 kotilnai•sta 
pnhelintiedoitusta jäiisn1iteista, 97S kotimaista salamekkisiihkösanomaa. 
1045 säh~kösauomaa. jäännulrtajilta ja 362 saleslnerlixkisähkiisanoznzla 
ulkomailta. 1'1idiste1ysa1aalierltihisä1ikösanolnia on lähetetty- l60:11ä p ui-
vänä, radiopukcliHtiedoituksia Hangon kautta 109 ii päiv-änii ja -1eie-
raclion välitv'ksellii 141:nä 1)äiv-änä. 
Suullisesti ja kirjaltisesti on, 1uiten ai'ksiselnminkin, aim nettu lau-
sulltoja ja tietoja sekä koti- että u,lkom aisille asiakkaille. Varsin lukuisia 
lausuntoja on annettu vedeuilwi•keudestfl. Samoin on ju aosasto antanut 
varsin monta ja osittain laajakantoisia lallstultoja, kun tetas ImDrtart,ti 
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nevitieleellistii työtä koskevia laustuho,ja 011 jonkin verran v~eillenuniio. 
lliariu 	 kirja1lislell lausuntojen 1u1nimää-r<i oli 40. Vas- 
tauksia suulliMiin kvselvihin ei ole siihen merkitty, mutta näiden luku-
in iiirä v-arlilasti on monta kertaa suurempi hails edellisten. 
14, Kojeisto, kalusto, kirjasto. ATedenkorkeusosastolle oli han-
kittu 4 asteikolla varustettua 1asilev}"21 naleo',rtoiliriien lukemista VR1'-
ten ja samalla pantu alulle lukemal.oneen perusteellinen korjaus. 
Jääosaston radioantenni on vuoden aikana perusteellisesti korjattu. 
l'Jeritieteelliselle osastolle on vuoclen Iatluessa hankittu toilniliiiueltii 
PICH'ri',R & \\'1E5E, Berliini, 20 pinla,länlpiimittaria, ja toimillinteltä 
1NE(4RE'PT[ & J 1.liBRA, D o11too, erikoisteI- illogiafi 	lisiiksi on ]iailkittu 
illual)untari retki~l:untaa varten, llathvtermograli sel.ii 40 uutta 1)ullo-
laati9ckoa. Ke1niallitiel1 1ahoratot•ioll ako,jeistoa on täyydennetty- BraN-
MnNi11 pH-mittarilla sekä 200 happimiy, tepullon vaipalla. Sitäpaitsi 
ovat virta211ittau'ksissa käytetyt, kuluneet köydet ja ristikot y. X111. s. 
korvatut uusilla seka keloikalioita ostettu Miinä niäärill kuin niitä on 
kulutettu. 
Vuoden lopussa oli asemilla 74 flintal i1uP n ittaritl, 69 5vvy-v..l i1I11 -
mitten ia, 67 vedennoutajaa ja 196 lnlllolaatikkoa. Tieteelli,stii tyiil i 
varteii oli lainattu vastaavasti 5, 2 2 ja 5. Vuoden kuluessa on kadon -
nut tai kiiyytiinnöstä poistettu 1 pilltaliulul)iimittari, 2 svevvsiiiiupömit-
tai•ia ja 1 vedennoutoja. 
Kirjasto on tuoden kuluessa laysv-allut 269 niteellä, jotka oval 
I1i111k1cllt sIIlli'iIIlll1flICtil osa k i julkaisujen Zal1iC1oll8. Vuoden aikana oli 
ryhch-tlV julkaisujen vaihtoon 3 ulkomaisen laitoksen kanssa; k it t 
ykksi tiillainen on jään,V't pois, oli laitos vuoden vaihteessa julkaisujen 
vaihdossa 206 eri laitoksen kanssa. i aitokseli ,julkaisut toimitetaan 
sitiiptlitsi siiiiiu ölIisesti 94 henkilölle ul'komailla. 
1(aakeliuunien korvaaiuinen liianllöjohdoilla teki kirjaston tilavaim-
tnaksi ja voitiin siten 1 vstyttäii. uusia 11yllyjä. Hnoneustossa on parenl-
pien tyiiske11te1y )aitekojen saamiseksi vuoden 'kuluessa suoritettu eri-
Iloisiä jiirjestelyjii. 
Helsingissä, 1uereutttkinm tiSlaitoksessa, maaliskuun 27. p:nä 15)351. 
Gunnar Granqvist 
V. t. iolOi;,a. 




